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BOARD OF TRUSTEES.
Most Rev. J. B. PURCELL, D. D., Archbishop of Cincinnati.
Rev. MAURICE OAKLEY, S. J,
Very Rev. EDWARD PURCELL.
Rev. JOHN DE BLIECK, S.J.
Rev. CHARLES DRISCOLL, S. J.
Rev. MICHAEL LAWLOR, S. J.
FACULTY.
-' ~
Rev. M. OAKLEY, S. J., Ptesiclem.
Rev. '1'. KUHLMANN, S. J., Vice·P1'esidem.
Rev. P. ARNOUDT, S. J., Professor of Rhetoric and Belles Let/res.
Rev. L. HEYLEN, S. J., P1'ofessor of Philosophy and Mathematics.
Rev. F. HORSTMANN, S. J., Professor of Gel'man Literature.
Rev. M. LAWLOR, S. J., Treasurer. .
Mr. C. COPPENS, S. J., Pmfessor of .Ancient Languages ancl .Astral/rimy,
and .Assistant Professor of Modern Languages and Mathematics.
Mr. F. McARDLE, S. J., Professor of Natuml History and .Assistant
Pmfessor in Vaj"ious Branches.
Mr. WM. SCHMIDT, S. J., Professor of Natural Philosophy, Chemistry,
and .Assi.stant Professor of Mathematics.
Mr. D. DONOVAN, .Assistam Professor in Various Branches.
Mr. H. GEROLD, ~ .
Mr. H. BRUSSELBACH,~ Professors of Mus~c.
Mr. A. PIKET, Professor of Dmwing and .Architecture.
ST. XAVI }~Reo LLEGE,
CINCINNATI,OH'rO .
., ..
This Literary Establishment, situated onSycamore Street, Cincinnati,
is a chartered Institution, having been incorporated by the State Legill-
lature in the year 1842, under the name and style of St. Xavier College.
It enjoys all the privileges usually granted to Universities.
The Course of Studies, which will be found below in full,. embraces
the Greek, Latin, English, French and German Languages, Poetry,
Rhetoric, History, Mythology Geography, Book-Keeping, Arithmetic,
Mathematics, Ohemistry, Moral and Natural Philosophy.
Though formerly open for the reception of boarders, the College has
of late years been exclusively devoted to the instruction of day-scholars.
Nearly all the students are of the Romnn Catholic Religion, yet pupils
of every denomination are admitted, OIl condition, however, of exterior
conformity.
Belonging to the Establishment is an extensive and well selected
Libmry, already numbering about seven thousand volumes; and a Mu-
seum containing many rare specimens in Conchology and Mineralogy,
besides a suitable Chemical and Philosophical apparatus.
All the departments are under the direction of the members of the
Society' of Jesus.
REGULATIONS.
The A.cademic Year consists of but One Session, beginning on the i
last Monday in August, and ending about the beginning of July; at I
which time, after a due examination of the Olasses, a public exhibition I
takes place, followed by the conferring of degrees and a distribution of III
premiums.
The general age for admission is from ten to sixteen years. No stu-
dent from any other College can be received without satisfactory testi-
monials of character and behavior from the Institution whence he comes~1
CATALOGUE OF ST. XAVIER COLLEGE;
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When a ~tudent presents himself for admission, he is-e-x-a-m-l-'n-e-'d::; I
placed in the class for which his previous acquirements have prepared
him. II
On completing their classical course, the degree of A. B. is confer. .1
1
red on all who prove deserving of that distinction, and after two years
creditably spent in some literary pursuit, the graduate is entitled to the I
degree of A. 1\£. . III
At two different periods within the Academic Year, bulletins are
sent to the parents and guardians, to inform them of the conduct and i
proficiency of their sons and wards.
Thc College opens every morning at 6~ o·clock. Students who choose
to come before the time of class, begin to study as they arrive. All must
be present at 8 o'clock. At this hour the exercises begin, and continue
till 12 o'clock. In the afternoon they begin at 2, and terminate at U
dclo~. -
On Sundays and Holydays of obligation, all the Catholic Students
are required to be present twice tit the College; at 9 o'clock A. M. to as-
sist at the Holy sacrifice of the Mass, and at 2~· o'clock P. M. for Christ-
ian Doctrine. Sickness, or permission of absence previously obtained
from the President, alone excuses from the performance of this duty.
COURSE OF INSTRUOTION.
CLASSICAL COURSE.
The object of this Course is to impart a thorough knowledge of the
English, Latin and Greek Languages; of Mentnl and Moml Philosophy;
of Pure and Mixed Mathematics; and of the Physical Sciences. This
Course is completed in six years, and consists of a Collegiate and Pre-
pnratory Department.
PREPARATORY DEPARTMENT.
LOWER GRAMMAR CLASS.
SECOND DIVISION.
First Term-ENGLIsH-Grammar, (Putnam's Murray), Exercises, Sa-
cred History, Mitchell's Primary Geography.
GREEK-Grammar, Exercises, JEsop's Fables.
LATIN-Grammar, Exerdses, Epitome Historire Sacroo.
Second Term-ENGLISH.} .
GREEK. The same authors continued.
LATIN.
Both Terms-Arithmetic, Penmanship.
FIRST DIVISION.
First Term-ENGLISH-Murray's Grammar and Exercises, Shea's His-
tory of the United States, Mitchell's Geography and
Atlas.
GREEK-Grammar, Exercises, Hierocles, Polaephatus.
LATIN-Grammar, Exercises, Viri rllustres Romoo.
Second Term-ENGLISH-The same authors continued.
GREEK-Grammar, Exercises, Old and New Testament.
LATIN-The same anthors continued.
Both Terms-Arithmetic, Penmanship.
HIGHER GRAMMAR CLASS.
First Term-ENGLlSH __Syntax, Exercises, History, Geography ofEu-
rope, Elocution.
GREEK-Syntax, Exercises, Jacob's Reader.
LATIN-Syntax, Exercises, Corn. Nepos.
Second Term-ENGLISH-The same authors continued.
GREEK-Syntax, Exercises, Plutnrch, Lucian.
LATIN-Syntax, Exercises, Arnold's Prose Compositions,
Coosar.
Terms-Arithmetic, Penmanship.
iffi6 CATALOGUE OF ST. XAVIER COLLEGE. ~
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COLLEGIATE DEPARTMENT.
SECOND HUMANITIES.
First Term-ENGLISH-Comparative Grammar of the English, Greek,
and Latin Languages; General Principles of Literary
Composition-Narrations, Desyriptions, Letters;
Modern History, Geography of Asia and Africa.
GREEK-Grammar applied to composition; Lucian's Dia-
logues, Xenophon's Cyropredia; Anacreon.
LATIN-Grammar applied to Composition, Ovid, Sallust,
Cicero de Amicitia. Arithmetic continued.
Second Term-ENGLIsH-General Outlines of English Literature, Com-
position.
GREEK-General Outlines of Greek Literature, Composi-
t!on, Xenophon, Homer.
LATIN-General Outlines of Latin Literature, Composi-
tion, Virgil.
MATHEMATIcs-Algebra.
Second
First
FIRST HUMANITIES.
Term-ENGLISH-Prosody, Principles of Literary Composition,
Ancient History and Geography; Weekly Debates
and Essays.
GREEK-Prosody, Dialects, Homer continued, Composi-
tion.
LATIN-Prosody, Livy, Virgil, Hornce, Composition.
MATHEMATIcs-Algebra continued.
PHYSICS AND CREMISTRy-Olmsted's Natural Philoso-
phy-The Principles of Mechanics applied; Hydros-
tatics; Hydraulics; Johnston's Turner-Heat, Chem-
ical Combinations, Non-Metallic Ele!ll(,nts.
Term-ENGLISH-The same authors continued.
GREEK-Demosthenes; Composition in Verf'c and Prose.
LATIN-The same authors continued; Composition in
Verse and Prose; History of the Poets Hlltl Poetry
of the English, Greek, and Latin Luugunges.
MATHEMATICs-Geometry, Use of Globef'.
PHYSICS-Pneumatics, Meteorology, Acoustie,. i
. 1 CHEMISTRy-Metallic Elements; SnIts, l\1inernlogy. I
\ifE:---- ----------=g:gJ
RHETORIC.
CATALOGUE OF ST. XAVIER COLLEGE.~­
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First
Second
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!Term-ENGLISH-Blair's Rhetorie, Quintilian's Institutions,
Principles of Criticisms, Weekly Debates, Oratorical
Oomposition.
GREEx-Demosthenes, St. Chrysostom, Sophocles, Com-
position.
LATIN--Horace, Cicero's Orations, Oomposition.
MATHEMATIcs-Plane and Spherical Trigonometry, Sur-
veying.
PHYSICS-Electricity, Galvanism, Electro-Metallurgy,
:Magnetism, Electro-Magnetism.
CHEMISTRY-"Vegetable and Animal Chemistry.
Term-ENGLISH-Philosophy of Rhetoric, Lectures by the Pro-
fessor.
GREEK-Plato, Euripides, Composition.
LATIN-Horace continued, Tacitus, Composition.
MA'rHEMATICs-Analytical Geometry.
PHYSICS-Optics, Principles of Photography.
GEOLOGY-Ohemistry, Qualitative and Quantitativ~
Analysis.
PHILOSOPHY.
First Term-MENTAL PHILOSOI'HY-Logi<>, Ontology, Cosmology,
Psychology, Natural Theology, Lectures in Latin by
the Professor, Dissertations and Discussions in Latin
by the Students.
GREEK-Aristotle's Metaphysirs.
MATHEMATICs-Differential and Integrnl Oalculus.
Second Term-MoRAL PHILOSOPHy-Elements of Natural Law-Indi-
vidual, Social, and International Rights aneI Duties,
Evidences of Religion.
GREEK-Aristotle's Ethics.
Analytical Mechanics, Astronomy.
..,
COMMERCIAL COURSE.
This Course is completed in four years.
SECOND GRAMMAR CLASS.
Both Terms-Grammar, (Putnnm's Murray); Exercises; Elocution; Sa-
cred History; Primary Geography; Arithmetic;
i Penmanship. I
L:~:=======================~
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FIRST GRAMMAR CLASS.
Both Terms-Grammar (Murray); Exercises; Epistolary Composition j
Elocution; Shea's History of the United States;
MitehelJ's Geography and Atlas; Arithmetic; Pen-
manship.
SECOND RHETORIC CLASS.
First Term-Boyd's Rhetoric; Principles of Literary Composition;
EEsays; Elocution; History (Fredet); Book-keeping;
Algebra; Olmsted's Natural Philosophy; Chemistry,
Johnston's Turner.
Second Term-The same authors continued; Geometry.
FIRST RHETORIC CLASS.
First Term-Rhetoric (Blair); Composition; Weekly Debates; }lental
Philosophy; Plane and Spherical Trigonometry;
Surveying; Natural Philosophy; Chemistry; Evi-
dences of Religion.
Second Term-Rhetoric; Principles of Oriticisms; Oratorical OOlnposi-
tion; Moral Philosophy; Natural Philosophy; Chem-
istry; Analytical Geometry; Evidences of Religion.
The Study of the German and French Languages is optional witJI
the student. The Classes are so arranged that both Languages can be
studied by each student.
BOOK-KEEPING, though properly belonging to the First Class of
Arithmetie, is taught at such an hour as will make it convenient for stu-
dents of the hig'her Mathematics to attend.
TERMS.
For Tuition per Session of 10 Months, $40 00
" Use of Apparatus in Natural Philosophy, .. 4 00
" "" "Chemistry, .. 4 00
N. B. In all cases payment must be made s"mi-annually or quartc)'-
ly in advance. No deduction is alJowed for absence, save in cnse (If
dismission or protracted illness,
For Tuition in Music a, Instrumental, per Lesson, .. _.......$ 2:.
" "" b, Vocal, " Month". .. 511
" " Drawing, per Month, .. _ 1 00
N. B. 'rhe payments are to be made to the respective Profe"sors
~:---------
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BY THB STUDENTS.
GREEK PIECE.
As-Astronomer CRAS. ~100R:IlANN
His slave and Latin Interpreter !then. MoDERMOTT
SOLO CHORUS-From the Maid of Judah.
BY THE STUDENTS,
(" All by the shady green wood tree.")
Civilization lllade Greater Progress in tile Last Tbree
Centuries tllan during tile ItIiddleA8es!
A DEBAT E.
CllAIR.IAN-P.lIIcDERMOTT.
AFFJRMATIYE. NEGATIVE.
CORN. WM. MURPHY. WM. GRAY.
JAMES BUTLER. ANTHONY DOBMEYER.
MUSIC-Anvil ChorUS-VERDI.
Ii" Tbe Litorar~~~;~;~_~:e~~o:::;e::y ;:e;;:~~:B w~oE:~I~eliv.r them. III'
BY THE STUDENTS.
RQUETTE-Poetry--Imitation of Hiawatha •.........•...... ,CRR. PICKERS 11.1
" " JANTR(lNY DOBMEYERro- On to the field of glory 1CnAS. ilJEFERT.
ETa-Poetry Jos. LAVERY I
PIECE-The German Language FRANe. RATTERMANN I
QUARTETTO-Hunter's Song-IYES.
BY THE STUDENTS.
ORATION-all the causes of the Greatness of Rome ...... CIJR. NUGENT
TH~ GRECIAN ASTRONOMER AT ROME.
CINCINNATI GAZJ:'1"l'E PRIN'!',
'tl~~~~~~·~~~~-=~=~ ~::=
CATALOGUE OF STUDENTS.
NAMES.
AHRENS, GERARD •••••••••••• , , .. , Cincinlll.lti, O.
BAINES, MICHAEL ....... .. . .. .. . . . . • • . .. • . . .. • . . • • •. • • u
B,OSCHE, A,LOYSIUS. • . .. • . • .. . .. • . .. .. . .. .. .. . .. .. . . .. .. . .. . • 4'
BUDKE, HENRY ................................... •'.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. u
BUETER, JOHN to.. .. • .. • • .. • .. .. .. • ·u
BUTLER, JAMES, •• , ••••••••• , •••••••• , ••••• , •• BuffilJo, N. Y.
CARBERY, JOHN Cincinnati, O.
CLINE, JAMES ) u
CLOSTER:M:ANN, JORN H.. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . . (t
CLOSTERMANN, JOSEPH L ,'"'' tl
COLLINS, NAPOLEON , , Newport, Ky.
CORDESMANN, WILLIAM., ••••••••••••••• ; ••••••• Cincinnati, O.
COSGRAVE, JOHN ••••• , ,. • •••••••••• ;......... "
COSTELLO, THOMAS •• • •••••••••••• , •••••• ,.... "
CUNNINGHAM •• " ••••••• , ••• , • • • • • • • • • • • • • • • • • "
DARR, CHARLES" •• , ••••• , ••••••••• '•••••••••••
DEMAND, JOHN •••••••••••••••••••••••••••••• '.
DOBMEYER, ANTHONY ." •• , ••••••••••• , ••••••••
"
"
"
FARRELL, EDWARD ••••••••••••••••••• , ••••••••
FARRELL, JOHN. , •••••••••••.•••••••••• , • , •• , •
FELIX, MICHAEL •••••• , • , •••••••••• , • . • . • • • • • • "
FREER JOHN •••••••••••••••••• , ••••••••••••••Covington, Ky.
, Ci' . 0FRIGGE JOSEPH., •••••••••••••••••••••• , •••••• mcmnati, ;,
GOEDEKE, CHARLES •••••••••••••.•••••••••" ••••
GOSIGER, HENRY ••••• , •••••••••,' ••••••••••••••
GOTT, FREDERIC., .••••••••••••• , ••••• , • , ••••••
GRAY, WILLIAM ••• , •••••• , ••••••••••••• , ••••••
"
"
"
"
GRIMME •••• , , •• , , •• , •• , -, • , • , ••••• , •••• , • , ••• Cincinnati, O.
GROAT, THOMAS. , ••••••• , ••••• , • , • • • • • • • • • • • • • "
~
I
I
I
I
I
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RESIDENGES.
CATALOGUE OF ST. XA.VIER COLLEGE.
NAMES.
HARDINGHAUS, MAX ,...... • . • • • • . . . • • • • • • • • • • • • • • "
HELFFERICH, FRANCIS •••.•••.•.•••• '" '" • '" • .. .. .. .. .. .. • "
HELFFERICH, JACOB.. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. • "
HENDRICKS, GEORGE '" .. '" It
HENNESSY, VVILLIA.:M: '" .. . • .. .. .. "
HERBSTREIT, ALBERT '" '" '".. "
HOFFROGGE, ANTH. F," .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. u
HOLLEN, STEPHEN.. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. u
HONKOMP, FREDERIC '" .. '" "
HONKOMP, HENRY '" .. .. .. .. .. • .. . .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. u
HONKOMP, LAWRENCE '"....... "
HUGENBERG, JOHN •••••••••••• , •••••• , Covington, Ky.
JONSON, HENRy , •••••••• , ••• ,.", ••••••••• Cincinnati, O.
JORDON, THOMAS '" '" .. • • • • • • • • . • "
JSPHORDING, ANTHONY. • • • • • • • • • . • • • • . • • • • • • • • • "
"
KEATING, CHARLES .,., •••••••••••• , •••• , ••••• Newport, Ky.
KEI,LY, EDWIN ••••• , • , ••••••• , ••••• , •••• , • , • , • Cincinnati, O.
KIFFMEIER, HENRY • • • • . . • • • . • . • • • • • • • • . . . • . • • • "
KLEINE, MARTIN. , •••••••• , , , ., •• " •••••••••• Walnut Hills,O.
KNEBEL, LAWRENCE., ••• "., •••••••••• , •• , •••• Cincinnati, O.
KNESE, EMILE •••• " ••••••••••••••••• , •• " •• ,. "
KNOSTMANN, CHARLES •••• • • . • • • • • • • . . . • • • • • . • • "
KUHLMANN, HIERONyMUS....................... "
LAVERY, JOSEPH •••• • • • • . • . . • • • • • . • • • • • • • • . • • • "
LEIB, GASPAR ..•.•••••••••••••••••••..•••.••• "
LIEDEL, FRANCIS • . • • • • • . • • • . • • • • • . • • • • . . • . • • • • "
LITMER, HEHMAN. . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . • • • • "
LOCKE, WILLIAM. ~.. •..•••.. •..••.•• ••.• .•.. •• "
LUKEN, GER. H •••• , ••• , , •••••••• , • , •• , • , , ., •• Walnut Hills, 0
LUKEN, JOHN,." •••••••• ,.,., ••• " •• , ••• ,.,. ,Cincinnati, O.
MAAS, JOHN., ••••••••• ,. , •• , ••••• ", •••••••••
I ~ q3;.~---- -------------
NASH, JOHN Oincinllllti, O.
NUELSEN, ALBERT.... •••••••••••• ••••••••••••• "
N UELSEN, CLEMENT.:. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • "
NUGENT, CHRISTOPHER. • • • • • • • • .. • .. • • • .. • • • .. • "
"
"
.NAMES.
CATALOGUE OF ST. XAVIER COLLEGE.
O'BRIEN, JOHN •• : •••••••••••••••••••••••••••••
O'CONNER, EDMUND ••••••••••••••••••••••••••••
O'SHAUGHNESSY, FRANOIS ••••••••••••••••••••••• NeWJ:orl, Ky.
O'SHAUGHNESSY, LOUIS •••••••••••••••• , . • •• •• • • ,.
OSKAMP, HENRY. • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • ... •• Cincinnati, O.
MACKENZIE, WILLIAM ••••••••••••.•••••••••••••• Cincin:nati, O.
MARCELLO, J OS. ANTH • • • • • • • • • • • • .. • • .. • • • • • • • "
MARKS, ISAAO.... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • "
MARTIN, JOHN. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • "
MoANDREWS, JOHN..................... •••• ••• "
MOCORMICK, JAMES............ •••••••••••••••• "
MOCORMICK, WILLIAM.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • "
MoDERMOTT, MICHAEL......... • • • • • • • • • • • • • • • • "
MoDERMOTT, PATRICK ~ .. .. .. .. .. '"
McDoNALD, TERENCE..........................'"
MCDONOUGH, JAMES 0...... u
MCLAUGHLIN, JAMES 0........... It
MENKE, JORR B. .. .. . .. . . .. . . .. .. .. . .. .. .. . . .. .. .. . . . .. .. .. .. . .. «
'MEYER, FRANCIS " • . .. .. .. (t
MEYER, JOS. F. A. H WaIn'tHi!ls,O.
MOELLER, HENRy Covington, Ky.
MOONAY, 'JAMES. • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • •Cincinnati, O.
MOORMANN, CHARLES •••••••••••••••••••••••••••
MORIARTY, TIMOTHY............................................... "
M1TELLER, LOUIS 0.0................... u
MULLANE, vVILLIAM .. • • .. .. .. .. .. •• .. • • .. . • .. • • • • .. • • .. .. .. u.
MULLENS,JOHN 0·0 I " 0·. .. .. .. .. • .. .. • • • .. • • "
MURPHY, CORNELIUS WM••••••••••••••••••••••• Laurel, Ind.
P AHLS, J OH:-; •••••••••••••••••••••••••••••••••
PELLE, WILI.IAM ••••••••••••••••••••••••••••••
PICKERS, CHRISTOPHER •••••••••••••••••••••••••
"
"
"
!It!
!
I
I
I
I
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PICKET, HENRY.. • • • •• • •••••••••••••••••••••• Cincinnati, O.
POLAND, J OHl, • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • "
POLAND, W ILLlAM. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • "
PRUES, HEl>'1lY................................ "
RATTE~1tIA.NN, BERNARD......... •••. •••• •••• •••• "
RATTERMANN, }t'RANCIS......................... "
RAT'rE&'IANN, FREDERIC :......... "
REINKE, JOHN ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • "
RIEKE, vVILLIAM, "
ROGERS, JAMES.... •••••••• •••• •••••••• •••• •••• "
ROGERS, J O~EPH • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • "
ROONEY, DANIEL Springfield, O.
ROONEY, MICHAEL... • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • "
RUTH1tIA.NN, WILLIAM •••••••••••••••••••••••••• Cincinnati, O.
ROTH, EDWARD..... .••• •••• •••• •••• • •• • •• •• ••• "
RYAN, FRANCIS •••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • "
RYAN, ROBERT. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • "
SCHATZMANN, EDMUND Newport, Ky.
SOlIATZMANN, JULIUS " .. "
SCHMIDT, AUGUSTUS Cincinnati, O.
SCHMIDT, CHARLES •••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • " •
SEASONGOOD, AnOIJPHUS .. ". .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .,
SmFERT, CHARLES......................................................... "
SIELSCHOTT, FREDERIC ...... .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. "
STEPHANY, JOHN •••••••••••••••••••••••••••••• Covington, Ky.
STINGER, EDWARD •••••••••••••••••••••••••••• Whiteoak, O.
UNKRAUT, CHARLES Cincinnati, O.
WEIGLER, I..lOUIS . .. .. "
WESSEL, AUGUSTUS H "
WHITEHEAD, JOSEPH .. """ " °
0
" u
WILLENBORG, GEO. H.......••....•............ Covington, Ky.
W ILLGING, LOUIS Cincinnati, O.
'WISE, LEO.. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. "
WITTE, ANTHONy............................................. "
VVITTE, FERDINAND.... ... . . . .. .. .. .... . .. . ...• "
ZANONE, JOHN............ . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • "
ZI1tI1tIER, CHARLES.. .. .. .. • .. • • • .. .. .. .. • • • .. • "
ZURWELLEN, GERARn ••••••••••••••• ; ••••••••••• Newport, Ky.
~-------_._._-------_._----_._-------------~
DISTRIBUT ION OF PREMIUMS
IN THE
For the Session. of 1860-'61.
OOLLEGE,
OF
LITERARY DEPARTMENT
XAVIER. ST.
GOOD CONDUCT.
The First Premium has been awarded by the votes of the P1'ClfesilOi'S
and Students, to
CHARLES SIEFERT, Distinguished-William Gmy.
SECOND PREMIUM-Christ. Pickers. " Fred. Rattel'ma,un.
Distinguished-Joseph Frigge. " James Butler. "'.'."""""~
" Michael Rooney. " Aloysius Bosehe.
DILIGENCE.
FIRST PREMIuM-Joseph Frigge. Distinguished-William Gmy
SECOND " Michael Rooney. " Fred. Rattermlmn.
Distinguished-Christ. Pickers. " James Butlw'.
" Aloysius Bosche. " CClrn. Wm.:M:urphy.
CHRISTIAN DOCTRINE.
,FIRST CLASS.
FIRST PREMIUM-Christ. Pickers.
,~ECOND " Joseph Frigge.
Distinguished-Aloysius Bosche.
Distinguished-James But1er.
t, John Luken.
" Wtn. Gray..
SECOND CLASS,
FmST PREMIUM-Wm.McCormick. Distinguished-Martin Kleine.
SECOND " John Pahls. "J'ohn O'Brien.
Distinguished-John Carbery. "John Hugenberg.i
~ ~
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THIRD CI,ASS.
FIRST PREMIUM-Henry Kiffmeier. Distinguished-Joseph Rogers.
SECOND" James McDonough. " F. O'Shaughnessy.
Distinguished-Francis Helfferich. " Ed. Schatzmann.
PI~YSICS.
NATURAL PHILOSOPHY.
FIRST PREMIUM-Anth'y Dobmeyer.
SECOND" Clement Nulsen.
Distinguished-Patrick McDermott.
Distinguished-Chas. Moormann.
" Mich'l McDermott.
" Charles Siefert.
ASTRONOMY.
PREMIUM-l James Butler,
ex aequo. ~ Fred. Rattermann.
Distinguished-John Luken.
Distinguished-Robert Ryan.
" Pred. Sielschott.
" John Poland.
CHEMISTRY.
FIRST CLASS.
SECOND CLASS.
MATI~EMATICS.
Distinguished-Aloysius Bosche.
" IVm. Mackenzie.
" Clement Nulsen.
FIRST PREMIUM-Chas. Moormann. Distinguished-Michael Rooney.
SECOND" Wm. Gray. "Mich'l McDermott.
Distinguished-Anthony Dobmeyer. Charles Siefert.
FIRST PREMIUM-Christ. Pickers. Distinguished-Aloysius Bosche.
SECOND " l Joseph Frigge. " Chas. Moormann.
ex aequo. ~ Mich'l McDermott. " Michael Rooney.
FIRST PREMIUM-Christ. Pickers.
SECOND " l Joseph Frigge.
ex aequo. ~ Joseph Lavery.
THIRD CLASS.
FIRST PREMIUM-John Luken.
SECOND" James Butler.
Distinguished-Gerard Zurwellen.
Distinguished-.Tohn O'Brien.
" Gaspar Leib.
Henry Gosiger.
I~-------- _____~lI
SECOND CLASS.
FXRST PREMIUM-Joseph Lavery. Distinguished-John Luken.
SECOND " (Joseph Frigge. " Robert Rvan.
ex aequo. 5 Aloysius Bosche. " L. O'ShaUghnessy
If>
------------~---
GREEK.
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!
j
1
I1 FIRST CLASS.FIllST PREMIUM-Anth'y Dobmeyer. Distinguished-Clement Nnlsen.
SECOND" Christ. Nugent. " Michael McDermott•
.1 Distinguished-W m. Mackenzie. " Patrick }'[cDermott.
!
THIRD CLASS.
FIRST PREMIUM-Wm. Gray. Distinguished-John Poland.
SECOND" Chris. Pickers. " Michael Rooney.
Distinguished-Fred. Rattermann. " John Stephany.
FOURTH CLASS.
FIRST PREMIUM-Gerard ZurweUen. Distinguished-John Hugenbtrg:.
SECOND " (C. W. Murphy. " Wm, McCormick.
ex aequo. 5 Geo. Willenborg. " John Pahls.
FIFTH CLASS.
LATIN.
Second Division.
FIRST CLASS.
FIRST PREMIUM-Anth'y Dobmeyer. Distinguished-Ohas. Moormann.
SECOND" Christ. Nugent. " Michael McDermott
Distinguished-W m. Mackenzie. " Clement NuIsen.
Distillguished-l!'.O'Shaughnes.'ly.
" Joseph Whitehead.
" Henry Luken.
CLASS.
Distinguished-Corn. W. Murphy.
" Robert Ryan.
" John Luken.
PREMIUM-Edmund Schatzmanu.
Distinguished-Augustus Schmidt.
" John Demanil.
SECOND
FIRST PREMIUM( Joseph Lavery.
ex aequo. 5 Aloysius Bosche.
SECOND PREMIUM-Joseph Frigge.
First Division.
FIRST PREMIUM~ James Butler, Distinguished-Gaspar Leib.! ex aequo. John Zanone. "Wm. Mullane.
1 Distinguished-- enry Kiffmeier. " Bern. Ratternunu.
I
I
I'
I
~,
,
I
I
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THIRD Or,ASS.
FmsT PREMIUM-Christ. Pickers. Distinguished-John Poland.
SECOND" Wm. Gray. "Michael Rooney.
Distinguished-Fred. Rattermann. "_ John Stephany.
FOURTH OLASS.
FIRST PREMIUM-Ger'd Zurwellen. Distinguished-Henry Gosiger.
SECOND" John Hugenberg. " John Carbery.
Distinguished-George Willenborg. " William Ruthmann
FIFTH OLASS.
First Division.
ri===========================:::::
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FmsT PREMIUM( James Butler, Distinguished-Henry Kiffmeier.
ex aequo. ) John Zanone. "Bern. Rattermann.
Distinguished-Gaspar Leib. "William Mullane.
Second Division.
PREMIUM-Edmund Schatzmann.
Distinguished-Augustus Schmidt.
John Demand.
Distinguished-Fr. O'Shaughnessy.
" Joseph Whitehead
" Henry Luken.
PREMIUM.( Joseph Lavery.
ex aequo.) William Gray.
Distinguished-Patrick McDermott.
FIRST PREMIUM-Chri~t. Pickers.
SECOND" Joseph Frigge.
Distinguished-William Gray.
LOGIC.
Distinguished-AloysiuH Bosche.
" Christ. Nugent.
" Charles J'vIoormunll.
---- --_._-------- -----_ ...-_.-
:PROSE.
FmsT PREMIUM-Christ. Pickers. Distinguished-Anthony Dobmeyer.
SECOND" Corn. W. Murphy. " William Gray.
Distinguished-Joseph Lavery. "Patrick McDermott.
POETRY.
Distinguished-Chist. Pickers.
" Michael McDermott.
" Joseph !"rig-ge.
ENGLISH.
RHETORIO.
FIRST CLASS.
Precepts.
FIRST PREMIUM-Christ. Pickers. Distinguished-Joseph Frigge.
SECOND" Aloysius Bosche. " William Gray.
Distinguished-Joseph Lavery. "Christopher Nugent.
COMPOSITION.
I
l!:------.----.
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ELOCUTION.
P&EMIUM-Anthony Dobmeyer.
Distinguished-Joseph Lavery.
" Patrick McDermott.
Distinguished-Christopher Pickers.
" Corn. Wm. MUl'pby.
" Michlfel McDermott.
SECOND CLASS.
Precepts.
FIRST PREMIUM-James Butler.
SECOND .Tohn Luken.
Distinguished-Fred. Rattermann.
Distinguished-'l'imothy MOriarty,
" 'William Macken7,ie.
" Robert Ryan.
COMPOSITION.
PROSE.
FIRtiT PREMIUM-L. O'Shaughnessy Distinguished-John Poland.
SECOND" Robert Ryan. "Fred. Rattermann.
Distinguished-James Butler. "John Luken.
POETRY.
FIRST PREMIUM-L.O'ShaughnessyDistinguished-John Luken.
SECOND" John Poland. "Fred. Rattermann.
Distinguished-James Butler. ". John O'Brien.
GRAMMAR CLASSES.
FIRST CI.ASS.
FIRST PRE~IIUM-J ohn Zanone.
SECOND" '\Vm. MulIane.
Distinguished-Gaspar Leib.
Distinguished-Wm. McCormick.
" Henry Gosiger.
" Gerard Zurwellen.
SECOND CLASS.
FIRST PREMIUM-Frederic Gott. Distinguished-Edward Farrell.
SECOND" Adol. Seasongood. " John Cosgrave.
Distinguished-F. J. Rattermann. " ,Toseph Meyer.
THIRD CLASS.
I FIRST PREMIUM-Henry Kiffmeier. Distinguished-Henry Budke.SECOND ., l Edward Stinger. " James McDonough.~ ex aequo. 5 Bern. Ratterman;. " Jerome Kuhlmann. gg
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GERMAN.
];'IRST CLASS.
FIRST PREMIUM-F. J. Rattermann. Distinguished-Henry Gosiger,
SECO~D" Gaspar Leib. "Henry Moeller,
Distinguished-Ohas. Moormann. " Henry Oskamp.
SECOND CLASS.
FIRST PREMIUM-Wm. Gray.
SECOND" Bel'. Rattermann.
Distinguished-Ohristopher Nugent.
Distinguishcd-Joseph Lavery,
" John Stephany,
" Robert Ryan.
THIRD CLASS.
FRENCI.I.
FIRST PREMIIJM-John Carbery.
SECO~D" Albert Nulsen.
Distinguished-Wm. Mullane.
Distinguishec1-John PahIs,
" W m. Poland,
" Henry Luken.
FIRST CLASS.
"
FIRST PREMIUM-Joseph Frigge.
SECOND Aloysius Bosche.
Distinguished-Adolph.'Seasongood.
Distinguishcd-Anth. Dobmeycr,
Ghas. Moormann,
Ghas. Siefert.
SECOND CLASS.
FIRST PREMIUM-Ohris. Pickers. Distinguishctl--Henry Gosiger,
SECOND Gerard Zurwellen. ,Tohn Zanone.
Distinguished-George Willenborg. ,Tohn Poland.
ARITIIMETIC.
FIRST CLASS.
FIRST Pl\EMIUM-John Hugenberg. Distinguished-George Willenborg,
SECOND " l Adol. Seasongood. " Francis Rattcrmann,
ex aequo. ~ Stephen Hollen. Michael Baines.
SECOND CLASS.
FIRST PttEMlUMl F. O'Shaughnessy. Distillguished--Frederic Gott,
ex aequo. ~ Edward Farrell. " IVm. Mullane,
Distinguished-Henry Kiffmeier. ".Tohn Cosgmvc.
'.n.C"l:: .
Distinguished-Henry Oskamp,
" Stephen Hollen,
" Franeis Meyer.
Distinguished-James Rogers,
" Jerome Kuhlmann,
" Henry Janson.
Distinguished-Thed. Sielschott,
" JOhn O'Brien,
" Robert Ryan.
SECOND CLASS.
Distinguished-Gaspar Leib,
" George Willenborg,
" Wm. McCormick.
PREMIUM-Martin Kleine.
Distinguished-John Zanone.
" Francis Helfferich.
FIRST DIVISION.
FmS'l' PREMIUM-A. Seasongood. Distinguished-Francis Meyer,
SECOND" J as. McDonough. " Henry Budke,
Distinguished-Anthony Marcello. " Edward Stinger.
SECOND DIVISION.
]'IRST CLASS.
I-IISTORY.
AOOESSORY BRANOI-IES.
SUPPLEMENTARY ENGLISH.
THIRD CLASS.
FIR'lT PREMIUM-Ber. Rattermann. Distinguished-Henrv Luken
SECOND." l Louis Willging.. " Jarne~ McDo~ugb,
ex aequo. ) AugustusSchrnIdt. " James Oline.
BOOU::-REEPING.
FIRST DIVISION.
FIRS'!' PREMIUM-Joseph Lavery. Distinguished-John Luken
SECO~D" John Hugenberg. H Henry G~i~r,
Distinguished-George Willenborg. " Henry Litmer.
SECOND DIVISION.
PREMIU:M-t James Oline.
ex aequo ) Joseph Rogers.
Distinguished--Ohas. Goedeke.
PUE~IIUM-J ames Butler.
Distinguished-John Luken.
•, Fred. Rattermann.
,;== ':-'---=============:::::::riI
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PUEMIUM-John Zanone.
Distinguished-Wm. Mullane.
" John Oarbery.
L~===========================~
THIRD CLASS.
Distinguished--Edward Farrell,
" Henry Oskamp,
Adolph. Seasongood.
PREl!IUM-Joseph Meyer.
Distinguished-F. O'Shaughnessy.
" Michael Baines.
FlF ---..----..-------"-
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I
POURTH CLASS.
:-5ACRED HISTORY.
PREMIUM-Henry Kiffmeier.
Distinguished-Edward Stinger.
" Bernard Rattermann.
Distinguished-Henry Budke,
" James McDonough,
Jerome Kuhlmann.
GEOGR,APHY.
FIRST CLASS.
FIRST CLASS.
PENMANSHIP.
SECOND CLASS.
PREMIUM-Edward Farrell. Distinguished-Fran. J. Rattermann
Distinguished-Anth. Marcello. "Francis HelJferich,
" Adolph. Seasongood. " J!'rancis Meyer.
cr,ASS.
Distinguished-Gaspar Leib,
" \\Tm. Mullane,
" John Pahls.
Distinguished-Henry Budke,
" James McDonough,
" Jerome Kuhlmann.
Distinguished-Henry Gosiger,
" George "Willenborg,
" John Carbery.
FIRST PREMIUM-Fred. Honkomp.
SECOND" John Hugenberg.
Distinguished-Henry Gosiger.
THIRD
PREMIUM-Henry KiJfmeier.
Distinguished-Edward Stinger.
" Bernard Rattermann.
PREMIUM-John Zanone.
Distinguished-Gaspar Leib.
" Wm. Mullane.
SECOND CLASS.
FIRST PREMIUM-Wm. McCormick. Distinguished-John H. Litmer,
SECOND" Stephen Hollen. " Michael McDermott,
Distinguished-James Cline. "Fran. J. Rattermann.
E:--- --- ..--- """" --.
THIRD CLASS.
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Distinguished-1". O'Shlmghne&'ll,
" James McD()~lgh,
" FAlwal~l Farrell.
Fr!tS'l' PRE,nU'1-E. Schatzmann.
SECOND" Albert Nulsen.
Distinguished--John B. Menke.
FINE ARTS.
:MUSIC.
A. INSTRUMEKTAL.
PIANO.
PREMIUM-Henry Oskarnp.
VIOI,IN.
FIRST PREMIUM-Frederic SieIsehott.
SECOND ( Clement N ulsen, and
ex aequo. ~ John Pahls. .
FLUTE.
PREMIUM-Albert Nulsen.
SOPRANO.
FIP.~'r PREMIUM-J. Whitehead. SECOND PREMIUM-Ed. Sehatzmann.
ALTO.
FIRs'!' PUEMIUM--Henry Oskamp. SECOKD PRE.uuM-Chas. Zimmer.
TENOR.
PREMIUM-Anthony Dobmeyer.
BASS.
PREMIUM-Charles Siefert.
I gp------ -- ------------------------------ - ----------- ----.
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HAVE BEEN AWARDED TO
CHARLES MOORZIIANN,
W ILLLHI MULLANE~
CHRISTOPHER NUGENT,
CLEMENT NULSEN,
JOHN O'BRIEN,
FRANCIS O'SHAUGHNESSY,
HENRY OSKAMP,
JOHN P MILl>,
JOHN POLAND,
BERNARD RATTERMANN,
FRANCiS RATTElUIIANN,
FREDERIC RATTERMANN,
MICHAEL ROONEY,
ROBERT RYAN,
AUGUSTUS SCHMIDT,
CHARLES SIEFEl~T,
ADOLPHUS SEASONGOOD,
JOHN STEPHANY,
EDWARD S'l'INGER,
GEORGE WILLENBORG.
ALOYSIUS BOSOHE,
HENRY BUDKE,
JAMES BUTLER,
JOHN CARBERY,
ANTHONY DOBMEYER,
EDWARD FARRELL,
HENRY GOSIGElt,
WILLIAM GRAY,
FRANCIS HELFFERICH,
HENRY KIFFMEIER,
.JEROME KUHLMANN,
JOSEPH LAVERY,
GERARD H. LUKEN,
JOHN LUKEN,
WILLIAM MACKENZIE,
WILLIAM MCCORMICK,
MICHAEL McDERMOTl',
PATRICK McDERMOTT,
JAMES MCDONOUGH,
FRANCIS MEYER,
I
I
I
I
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The fullowing Students tlistingllished themselves during the year by their
good conduct and their diligcnt !\pplication to $tudy.
ALOYSIUS BOSCIlE,
JAMES BUTI,ER,
JAMES CLINE,
ANTHONY DOBMEYER,
JOSEPH FRIGGE,
FREDERIC GOTT,
WILLIAM GRAY,
FRANCIS HELFFERICH,
HENRY KIFFMEIER,
JOSEPH LAVERY,
JOHN H. LITl\1ER,
JOHN LUKEN,
WILLIAM MACKENZIE,
MICHAEL McDERMOTT,
PATRICK McDERMOTT,
JAMES MCDONOUGH,
JAMES MCLAUGHLIN,
CHARLES MOORMANN,
l'IMOTHY ~.fORIARTY,
CORNELIUS WM. MURPHY,
CHRISTOPlIER NUGENT,
CLE~IENT NmSEN,
JOHN O'BRIEN,
LOUIS O'SIIAUGHNESSY,
CHRISTOPHER PICKERS,
J OliN POLAND,
BERNARD RATTER1IANN,
FRA:NCIB RATTERMANN,
FREDERIC RATl'ERMANN,
MICHAEL ROONEY,
WILLIAM RUTHMANN,
ROBERT RYAN,
ADOLPHUS SEASON\)OOD,
CHARLES SIEFERT,
JOHN STEPIIAi'lY,
EmVARD STINGER,
GEORGE WILLE:NBORG,
JOHN ZANONE,
GERARD ZURWELLEN.
The next Sllssion will open on the last Monday (26th,) of August.

